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Під впливом умов господарювання він може адаптуватися, здо-
бувати нові риси та характеристики, не змінюючи при цьому сво-
єї сутності. 
Специфіка управління інвестиційним процесом визначається 
його характером, складністю, об’ємом фінансування, тривалістю 
здійснення, ступенем невизначеності результатів та іншими фак-
торами. Реалізація інвестиційного управління повинно здійсню-
ватися на основі певних, притаманних інвестиційному процесу 
підходів. Найбільш поширеними та такими, що є найбільш висвіт-
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕАТИВНИХ 
КОРПОРАЦІЙ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
У постіндустріальній економіці народилася нова форма організації бізнесу креативна корпорація: гнучка, здатна до саморозвитку, з 
пласкою організаційною структурою, побудованою навколо творчої особистості. Інтелектуальний капітал працівників креативної кор-порації у таких умовах стає основним рушієм її розвитку. 
Post-industrial economy provided a new form of business organization 
— a creative corporation. This corporation is more flexible, self-developing, 
has plane structure organized around creative personality. Creative 
corporation accumulating intellectual capital of its founders and workers 
makes it the chief motive force of development.  На противагу традиційній корпорації, яка об’єднує капітали 
дрібних власників та бізнес-одиниць, щоб реалізувати операційні 
та фінансові синергії, креативна корпорація, акумулюючи інтелек-
туальні капітали своїх членів, використовує інтелектуальний си-
нергізм для виправдання факту свого існування й розвитку. У тра-
диційну корпорацію персонал наймається на роботу, щоб забез-
печити реалізацію власних матеріальних потреб. У креативну кор-
порацію люди об’єднуються, щоб реалізувати потреби самороз-
витку й самовдосконалення. 
Креативні корпорації [1], які стали характерними для постін-
дустріальної економіки, відрізняються за цілим рядом характери-
стик від заснованих на засадах традиційного централізованого 
планування та управління, побудованих за ієрархічним принци-
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пом корпорацій індустріальної економіки. Якщо традиційна кор-
порація — це у першу чергу об’єднання фінансових капіталів влас-
ників, то креативна корпорація — це поєднання насамперед інте-
лектуальних капіталів творчих особистостей. Прийняття рішень у 
креативній корпорації здійснюється не на основі рішення біль-
шості, а внутрішнього узгодження орієнтирів, цілей, інтересів, 
устремлінь членів організації. Це допомагає ефективніше забез-
печити реалізацію організаційної мети, оскільки важливою про-
блемою традиційної корпорації є забезпечення сприйняття пе-
рсоналом можливості реалізації власних цілей через реалізацію 
цілей організації. 
Основною організаційною формою побудови креативних кор-
порацій виступають мережі [2], «павутини» [4, с. 193], у т. ч. са-
моорганізовані інтелектуальні мережі передачі знань у складному 
корпоративному полі-культурному просторі. Так, П. Друкер ро-
бить наголос на таких характерних для «нових організацій» ри-
сах: 1) скорочення рівнів управління (за рахунок менеджерів се-
редньої ланки, виконувані якими функції «посередництва» 
передаються комп’ютерам — інформація швидше й ефективніше 
передається через побудовані інформаційні мережі); 2) ширше 
використання проектних груп спеціалістів, в основу організації дія-
льності яких покладено принципи самодисципліни, самокоорди-
нації й самоконтролю. Такі сучасні корпорації П. Друкер називає 
«інформаційно-ємними», для яких характерним є набір простих і 
чітких цілей, зрозумілих для усіх членів, а також «інформаційна 
відповідальність» кожного члена корпорації, який усвідомлює 
значення інформаційної взаємозалежності між ними [3, с. 9]. 
Важливою характеристикою креативних корпорацій, яка свід-
чить про їх більшу конкурентоспроможність порівняно з тради-
ційними формами організації бізнесу, є те, що їх продукція та по-
слуги найчастіше є більш наукоємними та якісно новими. 
Головними складовими такого успіху є ефективніша організація 
процесів, культивування творчості, поєднання креативних і не-
стандартних особистостей з різними компетенціями, що дозволяє 
отримати більший синергетичний ефект. Але не в останню чергу 
це забезпечується й через вузьку спеціалізацію, закладену на почат-
ку існування організації. Креативні корпорації не проводять «зай-
ву» диверсифікацію, не страждають на «хворобу» конгломера-
тної диверсифікації. Вони зберігають, плекають й розвивають 
свої стратегічно-орієнтовані ключові компетенції, чітко 
пам’ятаючи, що вдала стратегія — це унікальна стратегія. І це є 
одним з головних факторів їх успіху. 
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Важливо також, що креативні корпорації зазвичай побудовані 
навколо яскравої творчої особистості її засновника, що гарантує 
стійкість її процвітання: підприємець-засновник постійно відроджує 
дух підприємництва та інновацій у корпорації, не допускаючи її стаг-
нації. Отже у креативних корпораціях на етапі стрімкого розвитку не 
відбувається заміни лідера-підприємця, який створив організацію, 
на адміністратора. І попри те, що деякі автори таким корпораціям 
прогнозували швидку загибель [5], багато креативних корпорацій 
успішно діють на протязі десятиліть. Отже, час існування таких ор-
ганізацій визначає творчий потенціал її засновника, а більша части-
на ринкової вартості створюється інтелектуальним капіталом її пра-
цівників. Це зумовлює додаткові ризики інвестування у їх активи, 
але, водночас народжує й надзвичайні переваги. 
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ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І МОДЕЛІ 
Розглянуто сутність та змістове наповнення процесу оцінювання діяльності підприємства. Виокремлено дві моделі діагностики: тра-диційну та інноваційну (альтернативних можливостей). 
It is considered essence and maintenance to process of measurement 
of efficiency of activity of the enterprise. It is allocated two models of 
diagnostics: traditional and innovative (alternative opportunities). Результативність діяльності підприємства аналітично відтво-
рюється в економічних показниках, які відображають кількісну 
та якісну характеристику явища, процесу чи їх результату. Ефек-
тивність функціонування кожного підприємства залежить, на-
